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Efter at Lange-Mullers Anetavle har været trykt i Tidsskriftet,
har jeg fra Indenrigs- og Boligminister Aksel Møller modtaget yder¬
ligere Oplysninger, saaledes at Anetavlen kan suppleres som følger:
VI. 31. Borthig, Frederik Vilhelm * 1697, Købmand i Ka¬
lundborg, begr. 19. Sept. 1750 Kalundborg.
Gift 22. Nov. 1726 Kalundborg m.:
VI. 32. Bech, Margrethe Catharine Nielsdatter * 3. Aug.
1709 Kalundborg, begr. 22. Juni 1743 Kalundborg.
VII. 61. Borthig, Jacob dbt. 29. Juli 1646 Køge, Ridefoged paa
Erikstrup, senere paa Dragsholm, derefter Amtsforvalter
i Kalundborg, f 17. Sept. 1702 Kalundborg, begr. 9. Juni
1703 under Gulvet i Køge Kirke. (Gift i° 6. April 1671
m. Sabine Jørgensdatter).
Gift 2° ca. 1686 m.:
VII. 62. van Schepsel, Thomine * ca. 1661 i Holland, begr.
18. Sept. 1711 Kalundborg.
VII. 63. Bech, Niels Hansen * 13. April 1676, Købmand, Con-
sumptionsforvalter i Kalundborg, begr. 21. Dec. 1745
Kalundborg. (Gift 20 m. Lucia Nielsdatter Barfoed, Ma¬
gister Trams Enke).
Gift i° m.:
VII. 64. Lund, Gertrud Sørensdatter * 15. Nov. 1684, begr.
15. Juli 1728 Kalundborg.
hans egede glahn
VIII. i2i. Borthig, Jacob * ca. 1615 Skotland, Kræmmer i Kalund¬
borg, senere i Køge, 1661—1681 Raadmand i Koge, begr.
22. Marts 1682 under Gulvet i Køge Kirke.
Gift 1639 Køge m.:
VIII. 122. Jensdatter, Gjedske.
VIII. 123. van Schepsel, Abraham * i Holland, indkaldt til Dan¬
mark 1672, Diacon ved Reformert Kirke, Menigheds-
Ældste fra 1687, t 1700.
Gift m.:
VIII. 124. Blancheriis, Elisabeth * i Holland, indkaldt til Dan¬
mark 1672, i forskellige Kilder benævnet: „Dronningens
Bademoder" eller „Cramfrau (Cram = Lægeurter) der
Königin" eller „Wehmutter der Königin", f 1708.
VIII. 127. Lund, Søren Matthsøn, fra 1672 Herredsfoged i Love
Herred, fra 1685 i Ars og Skippinge Herreder med Bopæl
i Kalundborg, f 1703 Kalundborg.
Gift m.:
VIII. 128. . . Jacobea Aminica * ca. 1639, begr. 29. Nov. 1724
Kalundborg.
Lange-Miillers udenlandske Aner stammer herefter ikke alene fra
Norge, Tyskland og Frankrig, men efter det nu oplyste ogsaa fra
Holland og Skotland. __ ^Hans Egede Glahn.
